




'UDPDQDMPODāHJHQHUDFLMH KUYDWVNLK GUDPDWLĀDUD V NUDMD MHGQRJD L
SRĀHWNDQRYRJWLVXþOMHþDNRQDĀQRçHOLELWLVOLNRPQDåHXUEDQHSRVOLMHUDWQHL
WUDQ]LFLMVNHVYDNRGQHYLFHNRMDMH]ERJQHXVSMHOHSULYDWL]DFLMHVYHSULVXWQH





OLNHSULĀHYHOLNH MXQDNH LYHOLNHFLOMHYHD WDNYX WHRULMXGUXåWYDSR]QRJ
NDSLWDOL]PDSRVYHYMHUQRQDVFHQXSUHQRVLnova europska dramaNUR]VYRMH
GUDPVNH OLNRYH UD]GLUDQLKPDUJLQDODFD L SHVLPLVWLĀNL EH]QDGDQ RVMHþDM
VYLMHWDWHQHSRVWRMDQMHGUDPVNRJMXQDNDRNRNRMHJELVHVWYRULRVXNRELOL
VDPDGUDPD² ULMHĀMXQHGRVWDWDN LQGLYLGXDOQRVWL2 , X WRP WUHQXWNXRYR












3UYL RGMHFL QD UH]LJQLUDQRVW ]DSDGQRJD GUXåWYD RGQRVQR UDGLNDOQH
NULWLNHOLFHPMHUQRJHXURSVNRJJUDāDQVWYDNRMHVLXWYDUDGDQHSULPMHþXMH
VYHL]UDçHQLMXNODVQXSRGMHOXERJDþHQMHPDQMLQVNHHOLWHDSRYH]DQRVWLP
VYHYHþLEURM VLURPDåQLK(XURSOMDQDQDHXURSVNLP WRĀQLMH ]DSRĀHWDN
EULWDQVNLPVHND]DOLåQLPGDVNDPDSRMDYOMXMXXREOLNXIHQRPHQDin-yer-face 
theatrea4NRML VYRMXDÀUPDFLMXGRçLYOMXMH VUHGLQRPGHYHGHVHWLKJRGLQD
XSUDYR NDGD VH X QDV EXGL ]DQLPDQMH ]D VRFLMDOQX SUREOHPDWLNX XQXWDU
WUDQ]LFLMVNRJGUXåWYDLPDUJLQDOL]LUDQHGUXåWYHQHVNXSLQHVGUDPRPDobro 
do!li u plavi pakao%RULYRMD5DGDNRYLþD
$OHNV6LHU]ND]DOLåQLNULWLĀDUTribunea RçXMNDJRGLQHX/RQ
GRQXREMDYOMXMHNQMLJXIn-yer-face theatre – British drama today.QMLJD
MHVDVWDYOMHQDRGSRJODYOMDwhat is in-yer-face-theatrecome to the 
-DVHQ%RNRª1RYDHXURSVNDGUDPDXGHYHGHVHWLPD²VFHQVNLRGJRYRUQDQHXVSMHK
XWRSLMH¶1RYD(XURSD·©Kazali!teEUVWU





Jutarnji listOLVWRSDGD$QD/HGHUHUVrijeme osobne povijesti: ogledi o 





shock-festAnthony NielsonSarah KaneMark Ravenhillboys 














































VYRJD QRYRJ OMXEDYQLND*DU\MD NRML LP REHþDYD QRYDF ]D GLOHUD DNR
LVSXQHQMHJRYHIDQWD]LMH)DQWD]LMHVHVYRGHQDSULVMHþDQMDLRçLYOMDYDQMD
























SDN$VMH 6UQHF7RGRURYLþ ,]QLPND MH 'DYRU äSLåLþ RGQRVQR QMHJRY
ª'UçLþHP© QDJUDāHQLJug 2 L]  JRGLQH GUDPD NRMD X] QDJODåHQX
VRFLMDOQXRVMHWOMLYRVWSULND]XMHKUYDWVNXXVSRUHGQRVWVHXURSVNLPIHQRP
HQRP SUHX]LPDQMHP EULWDQVNRJ WUHQGD in-yer-face theatrea X GUDPL V






















KRPRVHNVXDOQLPçHOMDPD«6WLPLKRGOLNDPDXepsku igru s dilanjem i 
brijanjemXYRGLVDP'DYRUäSLåLþ3URPDWUDPRGUDPVNHOLNRYHVGUXåWYHQH
SHULIHULMH6DVWDYOMHQDMHGUDPDRGGYDGLMHODVSRVHGDPVOLNDNRMH]ERJ















MHGQX HXIHPL]LUDQL FLWDW L]epske igre s brijanjem i dilanjem VRE]LURP





11  'DYRUäSLåLþª-XJ(SVNDLJUDVEULMDQMHPLGLODQMHP©XBerlin, Charlie 
– drame u tranziciji0DWLFDKUYDWVND²2JUDQDN2VLMHN2VLMHNVWU
12  'DYRUäSLåLþª-XJ(SVNDLJUDVEULMDQMHPLGLODQMHP©XBerlin, Charlie 
– drame u tranziciji0DWLFDKUYDWVND²2JUDQDN2VLMHN2VLMHNVWU

III.
$SRNXåDYDMXþL GRND]DWL NDNR MH L äSLåLþHYR XJOHGDQMH QD GUDPD
WXUJLMX in-yer-face theatreaSURX]URĀHQRSRQDMYLåHKUYDWVNLPGUXåWYHQR













QXVSRMDYX SRGUD]XPLMHYDMX VHNVXDOQH SHUYHU]LMH VHNXQGDUQR SRVUHGXMH
L]PHāX VRFLMDOQH WHPDWLNH L ]DGDQRJ GUDPVNRJ REOLND WH WLPH SRVWDMH
SUREOHPDWLĀQD1DLPHQHLVWLFDQMHSURVWRUQH LYUHPHQVNHSRMHGLQDĀQRVWL




















1D QMLKRYLP NDUDNWHULVWLNDPD NRMH XNOMXĀXMH L REOLNXMH NRUXSFLMD
QDVLOMH XFMHQMLYDQMH ]ORXSRUDED GURJD SURVWLWXFLMD NURQLĀQR SRGOHJOL
SRURĀQLçLYRWDEH] WUXQNHHPRFLRQDOQRJXNOMXĀLYDQMDRGQRVQRVXSURW















DUPLMH L]YUåLOD VDPRXERMVWYR VNRNRPX RWRSOMHQL åHþHU 2WDGD/D]DU X
GQHYQRMVRELĀXYDQMH]LQXNDUPHOL]LUDQXVWDWXXNRMDPXYUORSUDNWLĀQRVOXçL
















NRQFHQWUDFLMX GUDPVNRJD X'DYRUD äSLåLþD ]QDĀL SRNXåDM SUH]HQWLUDQMD
]ELOMHXQMH]LQXWRWDOLWHWXLXVYLPQMH]LQLPLQGLYLGXDOQLPGHWDOMLPD
,9
6WROMHþH UDQLMH X XVSRUHGLYLP VRFLMDOQRSROLWLĀNLP RNROQRVWLPD X
1MHPDĀNRMLVWHGUDPVNHWHKQLNHSULPMHQMXMH*HUKDUW+DXSWPDQQ
YHþXVYRMLPSUYLPGUDPVNLP WHNVWRYLPDPred zoru 14 L
Tkalci8QMLPD+DXSWPDQQQDMDYOMXMHSDUDGLJPDWVNXVPMHUQLFX
NRMDVHPRçHSUDWLWLXVYLPQMHJRYLPGMHOLPDDRVRELWRGUDPVNLP5LMHĀMH
14  *HUKDUW+DXSWPDQQVor Sonnenaufgang: soziales Drama8OOVWHLQEXFK
8OOVWHLQ














LVSRGVYRMLKRUDQLFD ,] WHVNXSLQH OMXGLRGDEUDQ MH MHGDQ WLSLĀDQVOXĀDM
RELWHOMSRVMHGQLND.UDXVHD2QSURYRGLGDQHXSLMDQVWYXGRNJDçHQDYDUD
VPODGRçHQMRPQMHJRYHPODāHNþHUL L]SUYRJEUDND0DUWKD VWDULMDNþL






WDNRāHU RWLPD RQRM RWYRUHQRM L RGOXNDPD QDELMHQRM VDGDåQMRVWL NDNYX



















QHNLP RGUHāHQLP SRYRGRP1MH]LQD MH VDGDåQMRVW ĀLVWL DNWXDOLWHW D QH
SUHGRĀLYDQMHQHNRJDOMXGVNRJVWDQMD
1DNRQQHSXQHWULJRGLQHQDVWDMHGUXJD+DXSWPDQQRYDVRFLMDOQDGUDPD

















































SUHX]LPDQMHPQDVLOQRJEULWDQVNRJ WUHQGD in-yer-face theatreaXGUDPLV
SRĀHWNDQRYRJWLVXþOMHþD,]WRJUD]ORJDX]QMH]LQXVPRSRPRþSRND]DOL















S u m m a r y
,QWKHSDSHULVDQDO\]LQJWKHSOD\RI'DYRUäSLåLþSouth 2IURPWKH
\HDU7KHSOD\ZKLFKLVWKHFORVHVWWRWKH(XURSHDQSKHQRPHQRQRI




EH\RQGH OLWHUDWXUH FDXVH VW\OLVWLF LQWHUYHQWLRQ LQ SUHYLRXVO\PHQWLRQHG
SOD\VDUHLGHQWLFDODVWKHRQHXVHGE\*HUKDUW+DXSWPDQQLQKLVSOD\VRYHU
DFHQWXU\DJR,QDOOWKUHHFDVHVZHKDYHEHHQLQKLELWHGE\WKHZULWHUVWR
KHOORIXQKXPDQFLUFXPVWDQFHVZKHUHDUHFRQGLWLRQVRIOLIHDEO\SUHYDLOHG
DQGUHDOLW\LVWUDQVFHQGHGE\ULVLQJLQWRWKHXOWHULRU3OD\VDUHWU\LQJWREH
SHUIHFWFRS\RIUHDOLW\ZKLFKWKH\LQKHUUHSUHVHQWDWLYHVHJPHQWSUHVHQW
LQLQWHQVLYHWRWDOLW\$QGWKHLUIXQFLRQLVWRPDNHYLVLEOHVRFLDOFDVXDOLW\
HYHQWKRVHZKRWUDQVFHQGWKHSHUVRQDODQGLQWHUKXPDQDQGWKDWUHDOLW\LV
EHLQJFULWLVL]HGDVLWLV+RSHOHVVO\F\FOHGK\SRFULWLFDOYLROHQWDQGH[FUX
FLDWLQJO\²XQDEOHGRIFRQGHVHQGLQJRIIXWXUHDQGZLWKEDVLFLQWHQWLRQRI
FDXVLQJV\PSDWK\
